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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsión de destinos de los Grupos de Helicópteros
y Helipuerto.
Orden Ministerial núm. 1.885/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y para dar cum
plimiento a la Orden Ministerial número 1.675/58,
de 19 de junio de 1958, sobre plantillas, la previsión
de destinos de los Grupos de Helicópteros y Heli
puerto será la siguiente :
PRIMER GRUPO DE HELICOPTEROS
Jefes y Oficiales.
Un Capitán de Corbeta Jefe de Grupo (Piloto).
Cuati=o Tenientes de Navío (Pilotos).
Un Capitán de Infantería de Marina (Piloto).
Un Capitán del Cuereo de Máquinas (apto).
Suboficiales.
Un Mecánico primero (apto).
Dos Mecánicos segundos (áptos).
Un Radiotelegrafista primero (apto).
Marinería.
Dos Cabos primeros Mecánicos.
Un Cabo segundo Amanuense.
Un Cabo segundo Sanitario.
Seis Marineros de primera.
SEGUNDO GRUPO DE HELICOPTEROS
Jefes y Oficiales.
Un Capitán de Corbeta Jefe de Grupo (Piloto).
Cinco Tenientes de Navío (Pilotos).
Un Capitán de Infantería de Marina (Piloto).
Un Capitán del Cuerpo de Máquinas (apto).
Suboficiales.
Un Mecánico Mayor (apto).
Dos Mecánicos primeros (aptos).
Cinco Mecánicos segundos (aptos).
Dos Radiotelegrafistas primeros (aptos).
Un Electricista primero (apto).
Marinería.
Tres Cabos primeros Mecánicos.
Dos Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Dos Cabos primeros Electricistas.
Un Cabo primero Sanitario.
Dos Cabos segundos Sanitarios.
Un Cabo segundo Amanuense.
Ocho _Marineros de primera,
HELIPUERTO DE LA BASE NAVAL
DE ROTA
•
Suboficiales.
Un Mecánico primero:
Un Radiotelegrafista primero.
Marinería.
Un Cabo primero Electricista.
Un Marinero (Carpinterd).
Dos Marineros (Pintores).
Dos Marineros (Albañiles).
Cinco Marineros de primera.
Diez Marineros de segunda.
Madrid, 8 de julio de 1958.
Excmbs. Sres. .. .
Sres. . • •
•
y
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.886/58. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (A) don César Rodrí
guez Lazaga cese como Profesor de la Escuela de Tiro
Naval "janer" y pase destinado al Centro de Adies
tramiento de Tiro Naval del Departamento Marítimo
de Cádiz, con carácter forzoso a todos lose efectos.
Madrid, 8 de julio de 1958.
ABARZUZA
Éxcmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de El Fert•ol del Cau
dillo y Cádiz, Vicealmirantes Jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Ordw Ministerial núm. 1.887,158 (D). Se
nombra Segundo Comandante del destructor Lazaga
al Teniente de Navío (A) don Carlos Ripoll Gutié---
rrez, que cesará en la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 8 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante jefe
dé Instrucción.
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Orden Ministerial núm. 1.888/58 (D). Se
nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al Te
niente de Navío (T) don Francisco José Ruiz Sán
chez, que cesará como Comandante de la lancha -Cabo
Pradera y Ayudante Militar de Marina de Túy una
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, '8 de julio de 1958
ABARZUZA
Excmo.s. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferról del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 1.889/58 (D). Se
dispone que el Capitán de Máquinas (E. T.) don Leo
nardo Freijomil Bellón cese en el destino que desem
peña y pase a ocupar, con carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos, el de Guardalmacén del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Videalmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de
Máquinas.
Orden Ministerial núm. 1.890/58. Se dispo-j
ne que el Comandante de Intendencia de la Armada
D. Gonzalo Suárez Alvarez cese en su ,actual destino
y pase a desempeñar, con carácter forzoso a efectos ad
ministrativos, el de Auxiliar del Negociado de Sub
sistencias y jefe de la Factoría de Subsistencias de
este Ministerio.
En el destino que cesa será relevado, interina
mente, por el Jefe u Oficial que designe el Comandante
, General de la Base Naval de Baleares de entre los des
4'nados a sus órdenes.
Madrid, 8 de julio de 1958.
Excmos.` Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.891/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Elena Sánchez
León al Tercer Observador D. Luis Felipe Hurtado
Castellanos.
Madrid, 8 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo dé Cádiz y Vicealmirante
•
Jefe del Servicio de Personal.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.892/58. Se dispo
ne que los Capitanes de Infantería de Marina que se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan:
Don Dionisio Periarrubia Ponce de León.—Al Ter
cio de Baleares.
Don Francisco Bueno Sanabria.—Al Tercio de Le
vante.
Don Angel Alvarifio Gómez.—Al Tercio del Norte.
Don Mapálico Alonso Salgado. — Al Tercio del
Norte.
Don Alberto Viñas Camps.—A la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona.-
Don José María de Heras Antón.—Al Tercio de
Baleares.
Don José Seijo Rodríguez.—Al Tercio del Norte.
Don Eduardo Carreño Montero.—Al Cuartel de
Instrucción de Cartagena.
Don Andrés Parejo Muñoz.—Al Tercio del Sur.
Don Mariano Fernández Portillo.—Al Tercio del
Sur.
Don Juan García Marchán.—A la Escuela de Apli
cación.
Don Emilio Romero Salgado.—A la Escuela de
Suboficiales.
Don Ildefonso Cotrina Bolívar.—Al Tercio de Ba
leares.
Don Alfonso Muñoz Ramírez.—Al Cuartel de Ins
trucción de Cartagena.
Don José María Rivera Buxareu.—A la Agrupa
ción de Madrid.
Don Rafael Ruiz Fernández.—Al Cuartel de Ma
rinería del Arsenal de Cartagena.
Don Juan de Dios Artache Fernández.—Al Cuar
tel de Instrucción de Cartagena.
Don José Costas Rivas.—Al Tercio de Baleares.
Don Manuel de la Fuente Morales.—A la Agrupa
ción de Madrid.
Don Francisco Castañer Enseñat. — Al Tercio de
Levante.
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D6n Virgilio Riquelme Barrachina.—Al Tercio de
Levante.
Don Enrique Ramón Godínez Monllor.—Ale Tercio
de Levante.
Estos 'destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid 8 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.893/58. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
-de 1957 (D, O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men González Fernández al Coronel de–la Escala
Complementaria de Infantería de Marina D. Gerar
do Barro Pravia.
Madrid, 8 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial ,núm. 1.894/58. Con arre
-glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257),- se concede licencia para
contraer matrimonio con la , señorita- Aurea Diana
Alonso Camazón al Capitán de Infantería de Marina
D. Luis María García de Carranza.
Madrid, 8 de julio de 1958.
Excmos. Sres. . • •
E
Tropa.
ABARZUZA
Bajas.
._Orden, Ministerial núm. 1.895/58. ,Se dispo
ne que el personal de Infantería de Marina que a
'continuación se relaciona cause baja en el-servicio ac
tivo en las fechas y por las causas que se indican :
Por haber sido declarados inútiles totales.
' Corneta Alberto Mendoza Arnes.—En 24 de abril
de 1958.
Tambor_Pastor Quiza Armada.—En 20 de 'mayo
de 1958.
Soldado Paulino Rodríguez Maceirás.—En 20 de
mayo de 1958.
Por haber sido declárados "no aptos" en recono
cirniento médico.
Tambor Luis Sánchez Chouza.—En 15 de enero
de 1958.
Educando de Banda Antonio López García.—En
15 de abril de 1958.
Por aplicación del artículo 62 del Reglamento
Orgánico de Clases de Tropa.
Corneta Cristóbal Ares Arias.—En 21 de noviem
bre de 1957.
Tambor Manuel Fernández del Valle.--Yn.21 de
noviembre de 1957. . •
Tambor José Carbot Delgadillo.—En 22 de oc
tubre de 1957.
Por aplicación del artículo 59 del Reglamento
Orgánico de Clases de Tropa.
Soldado Especialista Manuel Varela Brea
16 de mayo de 1958.
Por aplicación del artículo 54 del Reglamento
Orgánico de Clases de Tropa.
Cabo primero Especialista Faustiuo Neira Fraga.
En 23 de abril 1958.
Cabo segundo Especialista Franciséo Fernández
Saf,redo.—En 3 de abril de 1958.
Cn_bo segundo Especialista Domingo Maestro Mi
guel.—En 10 de mayo de 1958.
Cabo segundo Francis-co Gabriel Morillo Pérez.
En 12 de-abril de 1958.
Cabo segundo Manuel A. Crespo Sedes.—En 2 de
abril de 1958.
Cabo segundo José Sueiras Eimil.—En 2 de abril
de 1958.
Cabo segundo Manuel de la Torre Zabaila.—En
2 de abril de 1958.
Músico Educando Eutiquiano Utiel jara. En
28 de mayo de 1958.
Corneta Angel Hernández Núñez. — En 9 de
abril de 1958.
Corneta Eliseo Sánchez Torres.—En 3 -de abril
de 1958.
Por aplicación del artículo 30 del Reglamento -
de las Bandas de Músita, Cornetas y Tambores
de la Armada.
•
Educando de Banda Andrés Pita Ventureira —En
30 de abril de 1958.
Por aplicación del artículo 19 del Reglamento
•Orgánigo de Clases de Tropa.
Educando de Banda Emilio Valtierra Salamanca.
En 24 de mayo de 1958.
Madrid, 8 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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ORDENES DE OTROS. MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CLASE PRIMERA. (DESTINOS DEL ESTA
DO, PROVINCIA Y MUNICIPIO)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, N.i'JMERO Y •CLASE,"
DEVENGOS Y OBSERVACIONES..
Ministerio de la Gobernación.
Lérida.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliat del Ministerio, en el Gobierno Civil,
dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual, 1.800
pesetas de gratificación complementaria y 3.500 pe
setas 'por prolongación de jornada. (Convocada
por segunda vez.) _
•
Dirección General de Correos y Telecomunicación-.
, Gerona.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, dotada con 9.600
pesetas de sueldo anual, una gratificación de 1.800
pesetas anuales y 600 pesetas anuales coriio gra
tificación por
• circunstancias especiales. .
Bilbao:—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Mixto de Correos, "dotada con los mismos suel-_
dos y gratificaciones, que la anterior.
Ministerio del Aire.
Palma de Mallorca.— Una de Auxiliar de tercera•
en la zona Aérea de Baleares, dotadá_con 800 pe
"
setas mensuales en concepto de sueldo, 40416 pe
setas de ,destino, 150 pesetas de gratificación de
otras remuneraciones, 121 pesetas de suplemento.
14,20 pesetas por el veinte por ciento y 125 pe
setas por vivienda.
Burgos.—Una de Auxiliar de tercera en el Institu
to de Farmacia, dotada con los mismos emolurnen
(
tos que la anterior.
"
Madrid.--Una de Auxiliar de tercera en los Servi
cios de Intendencia, dotada con los mismos emo
lumento que la anterior.
Nota.— Al personal qtre le sean adjudicadas éstas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado a), de la Orden por la
que se regula este concurso.
CLASE PRIMERA. (OTROS DESTINOS)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NtI)MERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Educación Nacional.
Tamarite de Litera (Huesca). —Una de Auxiliar
Administrativo Mecanógrafo- en el Centro de En
Página '1.161.
seilanza Media y Profesional, dotada con 12.720
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordin‘a
•
- rias, con cargo al presupuesto del Patronato Pro
vincial, más 2.000- pesetas de gratificación anual
de los fondos del Patronato Nacional. (Convoca
da por segunda vez.)
Bala;.,Tuer (Lérida ).—Fna de Auxiliar Administrati
vo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Me--
dia y Profesional, 'dotada con 12.720 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias, con car
go al presupuesto del -Patronato Provincial, más
1.500 pesetas de gratificación anual de los fondos
odel Patronat- Nacional.
Tota.na (Murcia).—Una de Auxiliar Administrati
tiyo Mecanógrafo en erCentro de Enseñanza Me
dia y Profesional, -dotada con 12.720 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias, con car
go al presupuesto del Patronato Provincial, más
1.500 pesetas de gratificación anual de los fondos del
Patronato Nacional.
_
Ministerio de Justicia.
Barcelona. Uña de Auxiliar segundo en el Tri
bunal Tutelar de Menores, dotada con 15.120 pe
setas de sueldo anual-,4.800 pesetas anuales de gra
tificación y dos pagas extraordinarias de 1.260 pe
setas cada una.
La Coruria.—Una de,Auxiliar Administrativo en la
, Junta Provincial de Protección de Menores, do
tada con 8.640 pesetas de sueldo anual, 2.700 pe
setas de gratificación y 1.440 pesetas por pagas ex
traordinarias.
Ciudad Real.—Una del Auxiliar Administrativo en
la junta Provincial de Protección de Menores, do
tada con 7.680 pesetas de sueldo anual, existien
do una gratificación que puede alcanzar como má
ximo el 50 por 100 -de dicho' sueldo, siempre que
el presupuesto lo permita. (Convocada por .segun
da vez.)
_
Ministerio de Obras Públicas.— Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas.
Gijón (Asturias) .—Una de Oficial segundo Adminis
•trativo en la junta de Obras del Puerto de Gija
Musel, dotada con 11.160 pesetas de sueldo liase
anual, 2.420 pesetas de complemento de sueldo, sub
e sidio mensual del 20 por 100, 2.3G0 pesetas aliña
les ; subsidio trimentral del 20 por 100, 2.300 pe
setas anuales ; dos pagas extraordinarias de pe
setas 1.515 cada una y bienios del 5 por 100 sobre
el sueldo y complemento.
Málaga.—Dos de Oficial segundo Administrativo en
la Junta de Obras del Puerto, dotadas con los
mismos emolumentos citte la anterior.
Tabacalera, S. A.
Valencia. —Una de Auxiliar Administrativo en la
RepresentaCión, dotada con 15.640 pesetas de suel
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do anual, media paga extraordinaria en 18 de julio
y otra media en Navidad.
Red Naciayzal de- los Ferrocarriles Españoles.
Utrera (Sevilla).=I:na de Auxiliar de, Oficinas en
el Depósito, dotada con 13.403 .pesetas de sueldo
anual, cuatro mediasmensualidades extraordina
rias. ascenso a los cinco a"--1(5s mediante prueba de
aptitud a la-categoría de Oficial de Oficina, y de
no alcanzar dicha 'categoría mediante el examen
tendrá derecho a disfrutar cinco quinquenios de
650 pesetas anuales cada uno, derecho a billetes,
vacaciones, licencias, dietas, economato y los de
más concedidos al personal fijo por la Reglamen
tación Nacional de Trabajo en la Red.
Ministerio del Airee
Valencia.— Una de Auxiliar Administrativo en el
Servicio de Protección' de Vuelos de la- Región
Aérea de Levante, dotada con 1.255 pesetas men
suales de sueldo base. • (Convocada por Segunda
vez.)
Ministerio de Agricultura.—Servido
de Concentración Parcelaria.
Vitoria.—Dos de Auxiliar Administrativo en la De
legación del Servicio, dotadas con 9.600 pesetas -
anuales, dos pagas extraordinarias, más 7.000 pe
setas con carácter eventual. (La permanencia en
el destipo se entenderá supeditada al tiempo que
subsista este Servicio, pudiendo ser trasladado de
unas a otras Delegaciones, existiendo también la
posibilidad de que se incorporen a equipos de tra
bajo con residencia en diferentes pueblos de la
Delegación respectiva.)
Valladolid.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Delegación del Servicio. dotada con • los mismos
emolumentos que la "anterior y sujeta a las mis
mas condiciones.
Ministerio de Agricultura.Servicio
de Concentración Parcelaria.
Pendiente de fijar la localidad del destino.—Cuatro
_Mecanógrafos, dotadas con 9.600 pesetas de sueldo.
anual, dos pagas extraordinarias y 1.166,66 pe
setas- anuales con carácter eventual.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b), de la Orden por la
que se regula este concurso.
CLASE SEGUNDA. (DESTINOS DEL ES
TADO, PROVINCIA Y • -
DESTINO., LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS OBSERVACIONES.
A5luntamienitoi.
Calzadilla de' los Barros (Badajoz) .—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias:
Castellbell y -Vilar (Barcelona).—Una de Auxiliar
Administrativo Mecanógrafo, dotada con 11.000
pesetas de sueldo anual v dos pagas extraordi
narias.
Costas (Baleares).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Calzadilla (Cáceres).—Una de Auxiliar Administra
tivo con servicios de recaudación, dotada con
11.000 pesetas de sueldo anual dos pagas extraor
dinarias. (Deberá prestar- una • fianza de 45.000
pesetas.) -
Navas- del 'Madroño (Cáceres).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y ,dos pagas extraordinarias.
Los Silos (Tenerife).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Calzada da Calatrava (Ciudad Real).—Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Elg-óibar (Guipilzcoa).—Una de Auxiliar Adminis
trativo de la Alhóndiga, dotada con 11.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Escuzar (Granada).—Úna de Auxiliar Administra
' tivo, dotada ron 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Fonellas (Granada).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada -Icon 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Valverde del Camino (Huelva).—Una de Auxiliar
Administrativo. dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Alguaire (Lérida). — Una de Auxiliar Administra
tivo, dotadá con 11.000 pesetas, de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Rincón de Soto (Logroño). Una de Auxiliar Ad
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas.
Logroño.—Una de Auxiliar. Administrativo en la
Estación de Fruticultura, dotada con 9.600 pese
tas de sueldo anual, más dos pagas extraordina
rias abonadas con cargo al presupuesto de ga
tos del Instituto. (Deberán poseer niecamigráfia.)
Madrid. — Una de Auxiliar Administrativo en el
Centro de Mejora de Maíz, dotada igual que la
anterior y abonadas con cargo al presupuesto de
gastos del Instituto. "(Deberán poseer mecanogra
fía?)
Residencia de Estudiantes "San T-Iermenegildo".
Sevilla.—Una de Mecanógrafo en la Residencia, do
tada con 18.000 pesetas dé sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
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ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y- dos pagas -extraordinarias.
Cabeía del Buey (Badajoz).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con .13..000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Cantimpalós (Segovia). - Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con- 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinaria•s.
Capsanes (Tarragona ).-Una de Auxiliar Admini._;-
. trativo, dotada, con 11.000 pesetas- de sueldo anual
• y dos pagas extraordinarias. (Servirá la agrupa
ción de Ayuntamiento de Capsanes y Guiamets.)
Pinell de Bray (Tarragona).-Una de. Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Consuegra (Toledo). Dos de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Miguel Esteban (Toledo).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. •
Ademuz (Valencia).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Benaguacil (Valencia).-Dos de Auxiliar Adminis
.
trativo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
reñafiel (Valladolid). - Una de Auxiliar A.dminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anuaf
y dos palas extraordinarias.
Vinalesa (Valencia).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. -
Miranda-Belmonte (Asturias).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
= do anual y dos pagas l'extraordinarias. •
Puilreig (Bairelona).-Dos de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas Con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Brozas (Cáceres).-Una de Auxiliar Administrati
.
vo dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.-
Caniles (Granada).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.0ó0 pesetas de sueldo anual'
. y dos pagas extraordinarias.
Orgiva (Granada).-Dos de Auxiliar Administra
tivo de INtervención, dotadas con 1-1.000 pesetas
de sueldo 'anual y dós pagas extraordinarias:
Lepe (Huelva).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de. sueldo anual y dos
extraordinarias:
Orgiva (Granada).-Una de Auxiliar Administra
tivo de Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Lejona (Vizcaya).-Una • de Auxiliar Adminiará
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias:
IHinojares (Jaén). Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sue.,1,10 anual y
dos pagas extraordinarias.
Montalvo (Cuenca).-Una de,Auxiliar Adíninistra
tivo, dotada con 11.000 insetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Bielsa (Huesca).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas
• de sueldo anual y dos
"
pagas extraordinarias.
'
Pefialva: Huesca).-Una de Auxiliar Administrati
yo, dotada con 7.00Q pesetas de -sueldo anual,
1.400 peseta.s de gratificación de carestía de vida
y 1.166,66 pesetas por dos, pagas extraordinarias.
Pc.'ciraiba (Valencia).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alcuéscar (Cáceres) .-Una de Auxiliar Mecanógra
fo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Fontanarejo (Ciudad Real).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, 'dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Piornal (Cáceres).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de suedo anual y
dos pagas extraordinarias.
&miel (Murcia ).-Una de Auxiliar Administrativo,
- dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. '
Chucena (Huelva).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con '11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Calañas (Huelva).-Una de Auxiliar Administrati
vo de Secretaría, dotada con 13.000 pesetas de
sueldo anual y dc pagas extraordinarias.
Camproclón (Gerona). - Una de Auxiliar de Re
caudación', dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Cañete de las Torres (Córdoba).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y .dos pagas extraordinarias.
C,astelló -de Farfaña (Lérida).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
'Arroyo de la Luz' (Cáceres).-Dos de Auxiliar 4d
..ministrativo, dotadas con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
La Campana ,(Sevilla).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Fuente del Arco (Badajoz).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 1,1.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Almendral* (Badajoz).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias..
Puebla de la Calzada (Badajoz).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con, 11.000 pesetas de suel
•do anual .v dos pagas extraordinarias.
Guijo de Coria (Cáceres). Una de Auxiliar Admi
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Lti'lro, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
y dos pagas extraordinarias.
Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar Admi
itivo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo
E,- dos pagas extraárdinarias y el 50 por 100
ueldo de indemnización de residencia. -
-a Coruña) .—Una de Auxiliar Administrati
lotada con 13.000 :pesetas de sueldo anual y
pagas extraordinarias.
ha (Cuenca).—Una de Auxiliar Administra
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
; pagas extraordinarias.
ite (Cuenca).--Una de Auxiiiar Administra
Mécanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de
lo anual y dos pagas extraordinarias.
odón (Gerona) .—Una de Auxiliar Adminis
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
1s pagas extraordinarias.
-
Gerona ).—Una • de Auxiliar Administrativo,
Ja. con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
x.traordinarias.
(Huesca).—Una de Auxiliar Administrativo,
da con 1-1.000 pesetas de sueldo anual y dos
Ls extraordinarias.
Lja (Huesca) .—Una de Auxiliar Administra
, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
)s pagas extraordinarias.
!na (Huesca).—Una de Auxiliar Administra
, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
)s pagas extraordinarias.
.—Cuatro de Auxiiiar Administrativo, dota
con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
extraordinarias.
ada de Camero (Logroño) .—Una de Auxiliar
ainistrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
mual y dos pagas extraordinarias.
La (Málaga).—Una de Auxiliar Administra
, dotada con 11.000_ pesetas de sueldo anual
)s pagas extraordinarias.
-
'ove (Pontevedra).—Una _de Auxiliar Admi
ratiVo,• dotada con 11.000 pesetas de sueldo
al y dos pagas extraordinarias.
1. (Pontevedra).—Una de Auxiliar Adminis
ivo Mecanógrafo, dotada con 13.000 pesetas de
do anual y dos pagas extraordinarias.
(Santander).—Una de Auxiliar Adminis
ivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
DS pagas' extraordinarias.
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Tedible (Santander).—Una de Auxiliar Ad
istrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
al y dos pagas extraordinarias.
. de Duero (Soria).—Una de Administrador
Arbitrios Municipales, dotada con_ 11.000 pe
s de sueldo anual y. dos pagas extraordinarias.
). -- Una de Auxiliar.Administrativo, dotada
13.000 pesetas de sueldo anual y, dos pagas
.aordinarias.
to (Valencia).—Dos de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Vallañolid.—Una de Auxiliar Administrativo, dota
da con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
aas extraordinarias.
Medellín (Badajoz).—Una de Auxiliar-Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
'y dos pagas extraordinarias.
Millanes (Cáceres).—Una de Auxiliar Administra
tivo ,Wecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Puebla de Caramiñal (La Coruña).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada .con 13.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
- Arganda del Rey (Madrid).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Casares (Málaga).—Una de Auxiliar Administrati
vo, ,dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
•
-El
(Continuará.)
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITA.R.
Orden de San Hermenegil¿lo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder la condecoración lensionada que se
indica.
e
•
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954 CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Capitán "de Corbeta, activo, D. Anatolio Jerez Ve
guero, con antigüedad de 12 de octubre de 1953, a
partir de 1 de noviembre de 1953. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. La pensión la perci
birá desde 1 de noviembre de 1953, a razón de pese
tas 1.200 anuales, aumentadas a 2.400 pesetas, tam
bién anuales, desde 1 de enero de 1954,
Madrid, 1: de julio de 1958.
BARROSO
(Del D. Q. del Ejército núm. 151, pág. 85.)
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